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The aim of this study was to determine the effect of estrus synchronization using  
progesterone for old heifers and cowsof breeder in Sukoharjo District. The research  
materialswere 12 old heifers and38 cows. Thematerials of research weresynchronized used  
progesterone hormone on vagina sponge. The hormone progesterone was placing in the  
vagina and pulled out the sponge on day 18. Allestrus heifers and cows were inseminated  
used frozen semen. The parameter of the research was number of estrus and pregnant. The …
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DAMPAK SINKRONISASI BERAHI MENGUNAKAN PROGESTERON TERHADAP
BERAHI DAN KEBUNTINGAN SAPI BETINA MILIK RAKYAT KABUPATEN …

 
 
 
